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築（早稲田大学 21 世紀ＣＯＥ叢書 企業社
会の変容と法創造 7 巻）92－123 頁、2008
年 査読有 
(3)平嶋 竜太、判例研究－特許法 36 条 6 項
2 号（明確性要件）違反として特許法 104 条
の 3により特許権者の請求が棄却された事例、
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